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del segle XIX, 2013. 
Materials
Carola Duran Tort
(Societat Verdaguer)
Abrams, Sam. «La vaca cega i la teoria de la lletjor». A: Maragall. Tex-
tos i contextos, p. 101-110.
Almirall, Valentí. Lo catalanisme. Motius que el legitimen, fonaments 
científics i solucions pràctiques, pròleg de Josep Pich Mitjana. Bar-
celona: RBA, 2013.
Anglada, Lola. Vegeu: Barallat, Celestí.
Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle XIX, 20 (2012). 
Conté els dossiers «VII Jornades d’Intercanvi Cultural» i «II Jor-
nada sobre edició de textos literaris catalans».
Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle XIX, 21 (2013). 
Conté el dossier «VIII Jornades d’Intercanvi Cultural».
Anzizu, Ignasi M. Vegeu: Bernal, M. Carme.
Arqués, Rossend. «Epica e Libretti d’Opera nella Barcelona della 
prima metà dell’800». A: L’epica. Tra evocazione mitica e tragedia a 
cura de Giuseppe Grilli. Roma: Aracne, 2013, p. 99-117.
Arribas, Albert. Vegeu: Pitarra, Serafí.
Balcells, Albert. Jaume Massó i Torrents i la modernitat, 1863-1943. 
De «L’Avenç» a l’Institut d’Estudis Catalans. Barcelona: Institut 
d’Estudis Catalans, 2013.
Ballart, Pere. «L’humor a la literatura catalana dels segles xix i 
xx». Serra d’Or, 648 (desembre de 2013), p. 24-27.
Barallat, Celestí. Principis de botànica funerària, traducció de Sílvia 
Gonzàlez, introducció d’Adolf Bertran Xadri i dibuixos de Lola 
Anglada. Barcelona: Base, 2013. 
Barjau, Santi. «El fascinant món de la impremta». Serra d’Or, 642 
(juny de 2013), p. 72-73.
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Barrull, Jaume. «Lleida contemporània: la construcció d’una iden-
titat». Anuari Verdaguer, 21 (2013), p. 119-150.
Bartrina, Joaquim M. ¡Guerra a Dios!, acompanyat de Dios de Fran-
cesc Sunyer i Capdevila, a cura de Xavier Ferré Trill. Tarragona: 
Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, 2013.
Benavides, Marta. Vegeu: Camps Arbós, Josep. El Pla d’Urgell.
Benet, Josep. La Catalunya de la Renaixença. Entre el vuit-cents i el 
nou-cents. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat / 
Centre d’Història Contemporània, 2013.
Bernal, M. Carme. Eulària Anzizu. Poeta, arxivera i historiadora. Es-
tudi i textos, amb la col·laboració d’Anna Castellano Tresserra i 
Ignasi M. Anzizu. Vic: Eumogràfic, 2013.
Bertran Xadri, Adolf. Vegeu: Barallat, Celestí. 
Black, Mary. Vegeu: Domingo, Josep M. «The Jocs Florals in Con-
temporary Catalan Literature».
Bofarull Bertran, Empar de. «Un exercici d’edició crítica de La 
Papallona de Narcís Oller». A: La filologia d’autor en els estudis lite-
raris, p. 389-408.
Bonet, Laureà. «Antònia Tayadella. Sobre literatura del segle xix». 
Revista de Catalunya, 283 (juliol, agost i setembre de 2013), p. 175-
185.
Bonet, Laureà. «La Ilustración Ibérica i el jove Rafael Altamira. Ne-
oclassicisme, romanticisme, realisme». A: De realisme. Aproxima-
cions i testimonis, p. 13-27.
Bosch, Magdalena i Vallès, Teresa. «La teoria estètica de Joan Ma-
ragall i Nausica». A: Maragall. Textos i contextos, p. 111-126.
Bover, August. Vegeu: Pitarra, Serafí.
Burgio, Eugenio. «Una bella cosa che vidi: pedagogia della carità e re-
presentazione della società urbana in Edmundo De Amicis. Cuore 
(1886)». Anuari Verdaguer, 20 (2012), p. 9-42. 
Cabré, Rosa. «Notes sobre els escriptors del realisme i la creació de la 
modernitat». A: De realisme. Aproximacions i testimonis, p. 121-199.
Cabré, Rosa. Vegeu: Yxart, Josep.
Cadena, Josep M. «La important presència de la premsa satírica». 
Serra d’Or, 648 (desembre de 2013), p. 28-32.
Cairol, Eduard. «La poesia com a llengua originària. De Wordsworth 
a Maragall». A: Maragall. Textos i contextos, p. 127-140.
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Calmell, Cèsar. «Joan Maragall i la música». A: Maragall. Textos i 
contextos, p. 67-84.
Camps Arbós, Josep. «En defensa pròpia de Jacint Verdaguer, edició 
de Lluïsa Plans». Anuari Verdaguer, 21 (2013), p. 175-180.
Camps Arbós, Josep. «Presència (i absència) de Joan Maragall en les 
antologies de poesia catalana de postguerra (1946-1970)». A: Ma-
ragall. Textos i contextos, p. 283-296.
Camps Arbós, Josep. «Sobre literatura del segle XIX d’Antònia Taya-
della». Anuari Verdaguer, 21 (2013), p. 180-186.
Camps Arbós, Josep i Foguet Boreu, Francesc. El Pla d’Urgell: 
memòria i paisatge, amb fotografies de Marta Benavides. Juneda: 
Editorial Fonoll, 2013.
Camps Casals, Núria. «Albert Savine, traductor, editor i difusor de 
Verdaguer al francès». A: Traduir els clàssics, antics i moderns, p. 
223-240.
Camps Casals, Núria. «Alessio di Giovanni: un traductor oblidat 
de Jacint Vedaguer a l’italià». A: Ciutat de l’amor. Scrivere la città, 
raccontare i sentimenti. Roma: Edizione dell’Orso, 2013, p. 385-396.
Capdevila, Jaume. Vegeu: L’Esquella de la Torratxa.
Capdevila i Capdevila, Joaquim. Temptats per l’atzar. La narrativa 
del joc a la Catalunya de la Restauració, pròleg de Pere Solà Gussi-
nyer. Tarragona: Arola, 2013.
Casacuberta, Margarita. «Literatura y dinero. Una visión moral». 
La maleta de Portbou. Revista de humanidades y economia, 2 (novem-
bre, desembre de 2013), p. 69-77.
Casacuberta, Margarita. «Sobre el significat del lema «Catalunya 
endintre». Joan Maragall i la construcció de la cultura del catala-
nisme». A: Maragall. Textos i contextos, p. 221-244.
Casals, Glòria. «Pròleg». A: Maragall. Textos i contextos, p. 11-16.
Casals, Glòria. Vegeu: Maragall. Textos i contextos.
Casassas Ymbert, Jordi. Vegeu: Soldevila, Ferran.
Castellano Tresserra, Anna. Vegeu: Bernal, M. Carme.
Castellanos, Jordi. «Introducció a l’estudi de la novel·la modernis-
ta». Els Marges, 100 (primavera de 2013), p. 38-44.
Castellanos, Jordi. «Jacint Verdaguer: L’Atlàntida a cura de Pere 
Farrés». Els Marges, núm. extraordinari (2013), p. 457-460.
Castellanos, Jordi. «Joan Maragall: entorn de la seva poesia i de la 
poesia del seu temps». A: Maragall. Textos i contextos, p. 377-390.
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Castellanos, Jordi. Literatura i societat. La construcció d’una cultura 
nacional, edició i pròleg de Jordi Marrugat i epíleg de Josep M. 
Muñoz. Barcelona: L’Avenç, 2013.
Castellanos, Jordi, «Lluís Domènech i Montaner i els Jocs Flo-
rals». Els Marges, núm. extraordinari (2013), p. 364-433.
Chavarria, Xavier. «Barcelona, capital wagneriana». Serra d’Or, 
643-644 (juliol-agost de 2013), p. 73-77.
Chillón, Conchi. «Onze textos de Ramon Martí i Alsina». A: De 
realisme. Aproximacions i testimonis, p. 297-325.
Cid i Català, Josep-Sebastià. «Una aproximació a la literatura 
ebrenca». Anuari Verdaguer, 20 (2012), p. 191-216.
Coll, Pep. «Verdaguer davant la Pixarrada del Diable». Anuari Ver-
daguer, 21 (2013), p. 105-118.
Colmenares, Isabel de. «Catàleg». A: Verdaguer reavaluat. El fons 
verdaguerià de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona, p. 81-
146.
Colmenares, Isabel de. Vegeu: Verdaguer reavaluat.
Cortès, Francesc. Vegeu: Domingo, Josep M. «Joaquim Rubió i 
Ors».
Cortès, Francesc. Vegeu: Dalmau, Anna.
Cortès, Francesc i Vaquer Esteve, Josep-Joaquim. «Lloances al 
sistema constitucional de 1812: enfrontament musical entre li-
berals i servils». A: El bisbe Nadal i la Catedral de Mallorca en el 
bicentenari de la Constitució de 1812. Palma de Mallorca: Capítol de 
la Catedral de Mallorca, 2013, p. 233-298.
Curbet, Jordi i Fabrelles, Esther. «L’edició filològica de manus-
crits catalans de l’edat moderna i contemporània: reflexions sobre 
la conveniència d’un model (més) uniforme». A: La filologia d’au-
tor en els estudis literaris, p. 373-387.
Dalmau, Anna, Mora, Anna i Cortès, Francesc. Pau Casals i Joa-
quim Pena. Passió per la música i pel país. Correspondència. Barcelo-
na: Editorial Mediterrània, 2012.
De realisme. Aproximacions i testimonis, a cura de Josep M. Domingo i 
Anna Llovera. Lleida: Punctum, 2013.
Deias, Antonia. «Las Vísperas Sicilianas en literatura: sus huellas en 
Italia y en España». A: España «Res publica», p. 89-100.
Domingo, Josep M. «Acerca de la Renaixença», traducció de Paloma 
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Sánchez Matamoros. A: Escribir y persistir. Estudios sobre literatu-
ra en catalán de la Edad Media a la Renaixença, iii, p. 68-88.
Domingo, Josep M. «Els Jocs Florals en la literatura catalana con-
temporània». Catalan Historical Review, 6 (2013), p. 179-187.
http://revistes.iec.cat/index.php/CHR/article/viewFile/67256/
pdf_454
Domingo, Josep M. «Joaquim Rubió i Ors. Usos del romanticisme» 
en col·laboració amb Francesc Cortés. A: La literatura catalana 
contemporània: intertextos, influències i relacions. Barcelona: Institut 
d’Estudis Catalans / Universitat Autònoma de Barcelona / Socie-
tat Catalana de Llengua i Literatura, 2013, p. 81-103. 
http://publicacions.iec.cat/Front/repository/pdf/00000194%5 
C00000067.pdf
Domingo, Josep M. «Magnitud i desencís». A: Verdaguer reavaluat. 
El fons de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona, p. 35-46.
Domingo, Josep M. «Poesia per al segle. Notes sobre poesia i realis-
me, 1868-1880». A: De realisme. Aproximacions i testimonis, p. 201-
234.
Domingo, Josep M. «Sobre la Renaixença». L’Avenç, 390 (maig de 
2013), p. 26-35.
Domingo, Josep M. «The Jocs Florals in Contemporary Catalan Li-
teratura», traducció de Mary Black. Catalan Historical Review, 6 
(2013), 73-83.
http://revistes.iec.cat/index.php/CHR/article/viewFile/67245/
pdf_443
Domingo, Josep M. Vegeu: De realisme. Aproximacions i testimonis.
Duran Tort, Carola. «Bibliografia sobre literatura catalana del segle 
xix, 2010-2011. Materials». Anuari Verdaguer, 20 (2012), p. 353-
378.
Duran Tort, Carola. «Bibliografia sobre literatura catalana del segle 
xix, 2012. Materials». Anuari Verdaguer, 21 (2013), p. 195-210.
Duran Tort, Carola. «Les propostes literàries de la revista La Re-
naixensa (1871-1880)». A: De realisme. Aproximacions i testimonis, 
p. 235-256.
Empremtes. Lluís Domènech i Montaner a Canet de Mar. Canet de Mar: 
Casa Museu Lluís Domènech i Montaner, 2013.
«Epistolari entre Narcís Oller i Isaac Pavlovsky. 1885-1923. Extrets», 
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a cura d’Anna Llovera». A: De realisme. Aproximacions i testimonis, 
p. 345-404.
Escartí, Vicent Josep. Vegeu: Escribir y persistir.
Escribir y persistir. Estudios sobre literatura en catalán de la Edad Media 
a la Renaixença, iii, a cura de Vicent Josep Escartí. Los Ángeles / 
Buenos Aires: Argus-a, 2013.
http://www.argus-a.com.ar/ebooks/escribir-y-persistir-iii.pdf
España «Res publica»: nacionalización española e identidades en conflicto 
(siglos XIX y XX), a cura de Pere Gabriel, Jordi Pomés i Francisco 
Fernández Gómez. Granada: Comares, 2013.
“L’Esquella de la Torratxa”. 60 anys història catalana (1879-1939), a cura 
de Jaume Capdevila. El Papiol: Efadós, 2013.
Estrela, Josep Enric. «Constantí Llombart, traductor y difusor de la 
literatura en catalán». A: Escribir y persistir. Estudios sobre la litera-
tura en catalán de la Edad Media a la Renaixença, vol. iii, p. 89-102.
Estruch, Rosa. «L’imaginari nacional en l’escriptura de Joan Mara-
gall». A: Maragall. Textos i contextos, p. 245-254.
Fabrelles, Esther. Vegeu: Curbet, Jordi.
Farré i Vilalta, Imma. «Joan Maragall a Joventut: música i traduc-
ció». A: Maragall. Textos i contextos, p. 85-98.
Fernández Gómez, Francisco. Vegeu: España «Res publica».
Ferré Trill, Xavier. «La cultura positivista de la revista El Porvenir 
(1876-1877). A: De realisme. Aproximacions i testimonis, p. 29-45.
Ferré Trill, Xavier. Vegeu: Bartrina, Joaquim Maria.
La filologia d’autor en els estudis literaris. Homenatge a Josep M. Pujol, a 
cura de Joan R. Veny-Mesquida i Jordi Malé. Lleida: Aula Màrius 
Torres / Pagès Editors, 2013. 
Foguet Boreu, Francesc. Vegeu: Camps Arbós, Josep. El Pla d’Ur-
gell.
Font i Espriu, Marta. «Versos en ressonància: lectures maragallia-
nes d’Enric Casasses». A: Maragall. Textos i contextos, p. 297-310.
Fontana, Josep. «Joan Maragall en la Catalunya del seu temps». A: 
Maragall. Textos i contextos, p. 19-32.
Fontbona, Francesc. «Notes sobre Lluís Carreras Lastortras, crític 
d’art». A: De realisme. Aproximacions i testimonis, p. 47-59.
Fuertes Zapata, Joan Vicent. «Teatre popular en la València del 
xix: La font de Llíria». A: Escribir y persistir. Estudios sobre la litera-
tura en catalán de la Edad Media a la Renaixença, p. 47-65.
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Fukushima, Mutsumi. «Escenaris musicals en la Barcelona del canvi 
de segle», traducció de M. Mercè Riu. Revista de Catalunya, 284 
(octubre, novembre i desembre de 2013), p. 169-185.
Gabriel, Pere. Vegeu: España «Res publica».
Gallén, Enric. «Maragall i Gual, difusors del teatre de Goethe». A: 
Maragall. Textos i contextos, p. 35-48.
Gibert, Miquel M. «El teatre de Joan Maragall: història d’una recep-
ció». A: Maragall. Textos i contextos, p. 49-66.
González, Sílvia. Vegeu: Barallat, Celestí.
Grilli, Giuseppe. Cronache del disamore. Percorso del romanzo iberico 
tra il XIX e il XX secolo, ii edizione. Roma: Aracne, 2013.
Herreros i Sorà, Manuela de los. «Un dia de matances». A: Munar i 
Munar, Felip. «El porc i les matances». Estudis de Llengua i Lite-
ratura Catalanes, lxvi (2013), p. 111-140.
Jorba, Manuel. A propòsit de la primeríssima recepció de “La pàtria” 
d’Aribau (1833-1859). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2013.
Jorba, Manuel. «Jordi Castellanos (1946-2012)». Catalan Historical 
Review, 6 (2013), p. 105-107. Versió catalana, p. 207-209.
Jorba, Manuel. «L’òpera en les memòries de Joaquim M. Sanromà». 
Els Marges, 100 (primavera de 2013), p. 86-92.
Jufresa, Montserrat. «La imatge de Grècia en el pensament de Pom-
peu Gener». A: De realisme. Aproximacions i testimonis, p. 61-80.
Lanes Marsall, Julien i Ortega Kuntscher, Marie-Linda. «Set-
manaris en català que ara’s parla en los años 1860: Nuevos espacios 
de catalanismo cultural». A: España «Res publica», p. 113-133.
León Gustà, Jorge. «Maragall y Machado: Campos de Castilla 1912». 
A: Maragall. Textos i contextos, p. 141-152.
Lissorgues, Yvan. «El naturalismo como movimiento literario 
oportuno en la Europa de la segunda mitad del siglo xix». A: De 
realisme. Aproximacions i testimonis, p. 81-104
Llanas, Manuel. «Narcís Oller vist per Antonio Cortón». Anuari 
Verdaguer, 21 (2013), p. 9-18.
Llanas, Manuel. «Verdaguer vist per Antonio Cortón». Anuari Ver-
daguer, 20 (2012), p. 153-162.
Llorente, Teodor. Obra valenciana completa, edició crítica i estudi de 
Rafael Roca Ricart. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 
2013.
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Llovera Juncà, Anna. «Correspondència d’Isaac Pavlovsky a Narcís 
Oller, 1907-1908. Presentació i edició». Anuari Trilcat, 3 (2013), p. 
84-104.
Llovera Juncà, Anna. «Notes sobre la presència de lo nostre canal en 
literatura». Mascançà. Revista d’Estudis del Pla d’Urgell, 4 (2013), 
p. 43-48.
Llovera Juncà, Anna. Vegeu: De realisme. Aproximacions i testimonis.
Malé, Jordi. Vegeu: La filologia d’autor en els estudis literaris.
Maragall. Textos i contextos. (I Congrés Internacional Maragall), a cura 
de Glòria Casals i Meritxell Talavera. Bellaterra: Publicacions de 
la Universitat Autònoma, 2012.
Marfany, Joan Lluís. «Com he llegit Maragall». A: Maragall. Textos i 
contextos, p. 311-314.
Marfany, Joan Lluís. «La Renaixença i la invención de la literatura es-
pañola». Els Marges, 100 (primavera de 2013), p. 103-109.
Marrugat, Jordi. Vegeu: Castellanos, Jordi. Literatura i societat.
Martí i Bonet, Josep M. «Epíleg». A: Verdaguer reavaluat, p. 147-
154.
Martí Mestre, Joaquim. «Josep Bernat i Baldoví. Costumbrismo, 
sátira y parodia en el siglo xix». A: Escribir y persistir. Estudios so-
bre literatura en catalán de la Edad Media a la Renaixença, vol. iii, 
p. 23-46.
Martínez–Gil, Víctor. «Les marques ètiques de l’edició de textos». 
Anuari Verdaguer, 20 (2012), p. 233-260.
Martori, Joan. «Àngel Guimerà». Visat, la revista digital de literatu-
ra i traducció del Pen Català, 15 (abril de 2013).
http://www.visat.cat/historia-traduccio-literaria/cat/traduc-
tor/330/angel-guimera.html
Martori, Joan. «Guimerà i el Premi Nobel. Història d’una candi-
datura d’Enric Gallén i Dan Nosell». Llengua & Literatura, 23 
(2013), p. 273-281.
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000192%5C0000 
0009.pdf
Martori, Joan. «Els inicis del teatre al Paral·lel de Barcelona». A: 
Teatre breu: procediments, formes i contextos, a cura d’Isabel Marci-
llas i Núria Santamaria. València: Universitat de València, 2013, 
p. 121-140.
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Martori, Joan. «La política que seguí Àngel Guimerà quant a tra-
duccions». Visat, la revista digital de literatura i traducció del Pen 
Català, 15 (abril de2013).
http://www.visat.cat/historia-traduccio-literaria/cat/comenta-
ris-traduits/25/330/0/angel-guimera.html 
Mas i Vives, Joan. Estudis teatrals. Barcelona: Edicions de la Univer-
sitat de les Illes Balears / Institut d’Estudis Baleàrics / Publicaci-
ons de l’Abadia de Montserrat, 2013.
Matassio, Elio. «La figura impossible, frammenti filosofici per Mo-
zart. Strutture musicali e strutture narrative a partire del Comte 
Arnau de Maragall». A: L’epica. Tra evocazione mítica e tragèdia a 
cura de Giuseppe Grilli. Roma: Aracne, 2013, p. 119-128.
Miralles, Carles. «Nausica de Joan Maragall». A: Maragall. Textos i 
contextos, p. 153-178.
Molas, Joaquim. «El meu Joan Maragall». A: Maragall. Textos i con-
textos, p. 315-318.
Mora, Anna. Vegeu: Dalmau, Anna.
Mora, Antoni. «La “darrera campanya”». A: Maragall. Textos i con-
textos, p. 179-192.
Moreta, Ignasi. «La transmissió de l’obra de Maragall: cinc edicions 
de les obres completes en cent anys». A: La filologia d’autor en els 
estudis literaris, p. 409-433.
Munar i Munar, Felip. «El porc i les matances: entre el mite, la tra-
dició i la supervivència». Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 
lxvi (2013), p. 99-140. Conté l’edició d’Un dia de matances de Ma-
nuela de los Herreros.
Muniesa, Xavier. Vegeu: Tierz, Carme.
Muñoz, Josep M. Vegeu: Castellanos, Jordi. Literatura i societat.
Murgades, Josep. «Fabra, el naturalisme previ a l’arbritarietat». A: 
De realisme. Aproximacions i testimonis, p. 105-117.
Murgades, Josep. «El meu Don Joan Maragall (Contrapunts a Ma-
ragall en clau noucentista». A: Maragall. Textos i contextos, p. 319-
336.
Nadal, Antoni. «La literatura dramàtica mallorquina escrita per 
dones en els segles xix i xx. Les representacions fins al 1936». A: 
Dona i teatre al segle XXI, a cura de Jordi Lladó i Jordi Vilaró. Llei-
da: Punctum, 2013, p. 143-147.
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Ortega Kuntscher, Marie-Linda. Vegeu: Lanes Marsall, Julien.
Ortín, Manuel. «Maragall en Josep Carner. El pròleg a la segona edi-
ció d’Els fruits saborosos, 1928». A: Maragall. Textos i contextos, p. 
337-352.
Pagès i Paretas, Montserrat. «Sant Climent de Taüll: noves pintu-
res, nova lectura». Anuari Verdaguer, 21 (2013), p. 151-174.
Panyella Ferreres, Ramon. Francesc Pelai Briz: entre la literatura i 
l’activisme patriòtic. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Mont-
serrat, 2013.
Pi de Cabanyes, Oriol. «El llegat Molas a la Biblioteca Museu Bala-
guer». Serra d’Or, 641 (maig de 2013), p. 52-54.
Pich Mitjana, Josep. Vegeu: Almirall, Valentí.
Pinyol Torrents, Ramon. «Sobre el fons verdaguerià de la Biblio-
teca Pública Episcopal de Barcelona». A: Verdaguer reavaluat, p. 
47-62.
Pinyol Torrents, Ramon. «Sobre la difusió americana del poeta 
Jacint Verdaguer». A: Escribir y persistir. Estudios sobre la literatura 
en catalán de la Edad Media a la Renaixença, vol. iii, p. 126-139.
Pinyol Torrents, Ramon. Vegeu: Verdaguer reavaluat.
Pinyol Torrents, Ramon i Vilardell, Laura. «L’escriptor i sacer-
dot Jacint Verdaguer en el marc de l’Església barcelonina del seu 
temps». A: Verdaguer reavaluat, p. 9-34.
Pitarra, Serafí. Teatre complet I i II. Singlots poètics, a cura d’Albert 
Arribas amb la col·laboració d’August Bover. Tarragona: Publica-
cions de la Universitat Rovira i Virgili / Teatre Nacional de Cata-
lunya /Arola, 2013.
Pomés, Jordi. Vegeu: España «Res publica».
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